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Anotacija. Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų 
padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinio amžiaus vaikai turi įgyti  kasdieniam gyvenimui, bei sėkmingam ugdymui/-si  
būtinų kompetencijų, kurios yra ugdomos/-si ne tik grupėje, bet ir lauko aplinkoje. Kasdien lauke vaiko praleistas laikas 
yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas/- is  grupėje. Švietimo aprūpinimo standartuose (2011) teigiama, jog mokymosi 
aplinka kuriama ir turtinama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, žmogaus saugos ir 
ergonomikos principais. Tačiau LR švietmą reglamentuojančiuose dokumentuose (LR Švietimo įstatymas, 2011 m., 22 
str.) dominuoja reikalavimai, susiję su vaiko globa, saugumu, sveikata. Edukacinis aspektas išreikštas silpnai, trūksta 
tikslesnių, aiškesnių rekomendacijų ugdomosios aplinkos įrengimui užtikrinti. Santykinai daug mažiau dėmesio 
skiriama ugdomosioms aplinkoms lauke. Daugelio  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų lauko 
ugdomoji aplinka neatitinka ar prieštarauja jau patvirtintiems reikalavimams. 
Prasminiai žodžiai: pažinimo kompetencija, ikimokyklinis amžius, praturtinta aplinka. 
 
Temos aktualumas ir problema. Lauke vaiko praleistas laikas yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas/- is  
grupėje. Kiemas – tai natūrali aplinka gamtos tyrinėjimams.  Švietimo aprūpinimo standartuose (2011) 
teigiama, jog mokymosi aplinka kuriama ir turtinama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, 
estetiškumo, žmogaus saugos ir ergonomikos principais. Tačiau LR švietimą reglamentuojančiuose 
dokumentuose dominuoja reikalavimai, susiję su vaiko globa, saugumu, sveikata. Edukacinis aspektas 
išreikštas silpnai, trūksta tikslesnių, aiškesnių rekomendacijų ugdomosios aplinkos įrengimui užtikrinti, 
mažai dėmesio skiriama ugdomosioms aplinkoms lauke.  Taigi, kyla probleminis klausimas, ar 
ikimokyklinio ugdymo „X“ lauko aplinka yra funkcionali ir šiuolaikiška?  Kaip skiriasi priešmokyklinio 
amžiaus  vaikų  pažinimo kompetencijos ugdymas/-sis įprastinėje ir praturtintoje ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos „X“ lauko aplinkoje?  
Darbo tikslas - išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si 
įprastinėje ir praturtintoje lauko aplinkoje. 
Uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si įprastinėje ir 
praturtintoje lauko aplinkoje. 
2. Atlikti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo/-si įprastinėje ir praturtintoje 
lauko aplinkoje tyrimą; pateikti tyrimo rezultatus. 
Darbo metodai: 
 mokslinės literatūros analizė, skirta pagrįsti vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas/-si įprastinėje ir 
praturtintoje lauko aplinkoje priešmokykliniame amžiuje. 
 Iš dalies struktūruotas  interviu, skirtas išsiaiškinti kokias veiklas pažinimo kompetencijos ugdymo/-si 
aspektu pedagogai planuoja ir vykdo ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo aplinkoje, koks yra 
ugdomųjų veiklų grupėje ir lauko aikštelėje santykis ir kas lemia tokį veiklų santykį. 
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje  pateikiami teoriniai tyrimo aspektai. Antroje pristatoma 
tyrimo metodika ir  organizavimas. Trečioje – apibendrinami tyrimo rezultatai.  Straipsnio pabaigoje 
pateikiamos tyrimo išvados. 
 
Teoriniai priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo/-si įprastinėje ir 
praturtintoje lauko aplinkoje tyrimo aspektai. 
Pažinimo kompetencija priešmokykliniame amžiuje. S. Neifacho (2004) teigimu,  vaikų amžiaus 
tarpsnių periodizacijoje skiriamas laikotarpis nuo 3 iki 6 metų. Jis įvardinamas vaikystės sąvoka. Tai 
ikimokyklinis laikotarpis. Tačiau paskutinieji prieš mokyklos lankymą metai vadinami priešmokykliniu 
laikotarpiu.  Ši pakopa – vaiko ikimokyklinio ugdymo tąsa, tačiau turinti kokybiškai naujų specifinių tikslų ir 
uždavinių bei sudaranti lygias galimybes sėkmingai rengtis mokyklai įvairių poreikių vaikams, skirtingai 




Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, 
vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti 
pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2014).  
Pažinimo kompetencijos turinys. Pažinimo kompetencijos tikslas - sudaryti galimybes vaikams 
naudotis įvairiais jutimais, atpažįstant aplinkos reiškinius, sudaryti sąlygas pažinimams, eksperimentams, 
mokyti tausoti gamtą, jos aplinką, gyvūnus, mokyti atskirti nuodingus augalus nuo nenuodingų, skatinti 
vaikus ieškoti informacijos, diskutuoti, naudotis žinynais, enciklopedijomis (Bendroji priešmokyklinio 
ugdymo programa, 2014). Pažinimo kompetenciją sudaro - domėjimasis, smalsumas, tyrinėjimas, 
informacijos rinkimas, informacijos apdorojimas (jutimai, mąstymas, vaizduotė), refleksija, interpretacija, 
kūrybiškas taikymas.  Ugdant vaiko  domėjimąsi ir smalsumą,  vaikas skatinamas domėtis aplinka, kurioje 
gyvena, stengtis pažinti ją, išvykų, ekskursijų, virtualių kelionių metu tyrinėti gamtos reiškinius. Skatinant 
vaiką  tyrinėti, rinkti informaciją, pedagogas pratina jį vadovautis protu, vaizduote, stebėti,  tyrinėti, pačiam 
atrandant (rinkti informaciją iš skirtingų šaltinių,  pasitelkiant įvairias priemones ir prietaisus). Lavinant 
vaiko jutimą, mąstymą ir vaizduotę, pratinant vaiką apdoroti informaciją pedagogas  parengia atitinkamą 
aplinką, kurioje vaikas gali tyrinėti spalvas, formas, daiktus, jų padėtį erdvėje, skaičiuoti, matuoti, lyginti, 
gretinti, kvalifikuoti daiktus, apibendrinti informaciją, užduoda apgalvotus klausimus, kurie skatina vaiką 
daryti išvadas pasitelkiant vaizduotę, fantaziją, stebint kaip keičiasi aplinka, ieškant pokyčių priežasčių 
skatinant vaiką pačiam modeliuoti, konstruoti, kurti. Skatinant vaiką reflektuoti, interpretuoti ir kūrybiškai 
taikyti savo patirtį pedagogas diskutuoja su vaiku, aptaria kaip pavyko atlikti užduotį, kas patiko, o kas 
sekėsi sunkiau.  Prisimenant, apmąstant, tikslinant,  ką patyrė, pamatė, ką suprato. Taigi, ugdant pažinimo 
kompetenciją pedagogas turi atkreipti vaikų dėmesį į aplinką, naudoti visas pažinimo veiklai parankias 
situacijas, skatinti vaikus vartoti atitinkamą žodyną ir sąvokas, pritaikyti kasdienes situacijas darželyje, 
sudaryti sąlygas vaikams skaičiuoti, skatinti vaikus susipažinti su inprovizaciniais tekstais ir apie tai išsakyti 
savo nuomonę, sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų gebėjimams, skatinti vaikus paaiškinti realios aplinkos 
reiškinius, palaikyti vaikų iniciatyvą svajoti, padėti vaikams suprasti, kad aplinka keičiasi, skatinti vaikus 
pasakoti apie jų dieną, svarbu vaikus raginti tyrinėti, prisiminti ir apmąstyti tai, kas pažinta, stengtis kritiškai 
vertinti gaunamą informaciją, stengtis veikti atsakingai. 
Lauko aikštelės samprata ir vaidmuo vaikų pažinimo kompetencijos plėtrai. Vaikų žaidimo aikštelės  
- tai teritorijos, kuriose tenkinami vaikų poreikiai (Kučinskienė, Gerikienė, 2011).Kasdien lauke vaiko 
praleistas laikas yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas/- is  grupėje. Jei tik oras nėra blogas, vaikai eina į lauką 
kasdien ir ne po vieną kartą. Lauko aikštelė gerokai išplečia ugdymosi aplinką. Kiemas – tai natūrali aplinka 
gamtos tyrinėjimams. Vaikai randa ir tyrinėja vabalus ir drugius, sėja sėklas ir stebi kaip auga augalai, liečia 
įvairių medžių žievę ir sužino apie skirtingus paviršius, stebi kaip lapai pavasarį, vasarą ir rudenį keičia savo 
spalvą ir krenta žemyn, sužino apie ledą ir sniegą, domisi kaip augalai išgyvena be vandens (Dodge, 
Phinney, 2008). 
Gamtos poveikis, aplinka lauko aikštelėse. Vaikui labai svarbu matyti, kas darosi aplink jį. Būtent taip jis 
įgyja patirties apie jį supantį pasaulį. Vaiko aplinką reikia įrengti taip, kad jį suptų įvairūs daiktai, kuriuos 
galima naudoti ir pažinti įvairiais būdais (Ališauskienė S. ir kiti, 2003). 
Pažinimas – tai procesas, per kurį pažįstame ir suprantame mus supantį pasaulį, jis susieja suvokimo, 
išmokimo, atminties ir supratimo procesus. Pažinimo raida nurodo šio intelektinio gebėjimo plėtotę ir 
tobulėjimą įgyvendinant žinias (Kpaйг, 2000). Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė pažinimo 
kompetencijos srityje neįmanoma be gamtinės aplinkos sukūrimo. Gamtinė aplinka turi tiesioginę sąsają su 
vaiko pažinimo kompetencijos ugdymu/-si. Kuriant aplinką, vadovaujamasi šiomis nuostatomis: gamta 
artima, apie kurią vaikai gali kalbėti, teigiamas emocijas sukelianti sritis. Tai gyvenimo sritis, apie kurią 
vaikai gali kalbėti visomis dar nelabai išlavintomis savo galiomis, įvairiais būdais: žodžiais, piešiniais, 
teigiamomis emocijomis, jausmais (Lamanauskas, Palionienė, 2008).  
Tradicinės lauko aikštelės. Šiuo metu Lietuvos ikimokyklinės ugdymo  įstaigos lauko ugdomoji aplinka 
daug kur rekonstruojama, siekiant patenkinti vaiko poreikius. Tam, kad ugdomoji aplinka būtų tinkamai 
įrengta reikia kuo profesionaliau ją paruošti.  
Kaip teigia R. Burškaitienė (2011), lauko ugdomoji aplinka turėtų būti suvokiama ne vien tik kaip 
ikimokyklinės ugdymo įstaigos vidaus aplinkos (erdvių) tęsinys, bet kaip pastovi ir paveikesnė ugdymo, 
paremto: socializacijos, individualizacijos turiniu, bei vaiko atradimais aplinka.  
Švietimo aprūpinimo standartuose (2011) teigiama, jog mokymosi aplinka kuriama ir turtinama 
vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, žmogaus saugos ir ergonomikos principais. 
Tačiau LR švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose dominuoja reikalavimai, susiję su vaiko globa, 
saugumu, sveikata. Edukacinis aspektas išreikštas silpnai, trūksta tikslesnių, aiškesnių rekomendacijų 




aplinkoms lauke (Burškaitienė, Vilkonis, Galkauskienė 2011). Daugelio  ikimokyklinį ir priešmokyklinį 
ugdymą vykdančių įstaigų lauko ugdomoji aplinka neatitinka ar prieštarauja jau patvirtintiems 
reikalavimams (nesaugūs, pasenę įrengimai ar priemonės, nesaugi danga, tvoros žemesnės, nei 1.5 metro). 
Higienos normos lauko aikštelėse.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigose esančioms  vaikų žaidimų aikštelėms 
taikomi reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 
dienos įsakymu Nr. V – 313 patvirtinta Lietuvos  higienos norma  HN 75 :2010 „Įstaiga vykdanti 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 
Dokumente teigiama:   
 minimali neužstatyta sklypo dalis skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti ne mažesnė kaip po 6 
kvadratinius metrus ploto kiekvienam vaikui. 
 įstaiga, ugdanti iki 50 vaikų gali naudotis kita vaikų žaidimams tinkančia erdve. 
 įstaigos sklypas / teritorija turi būti aptverta ne mažesne kaip 1.5 m aukščio tvora.  
 įstaigos teritorija turi būti sistemingai valoma, draudžiama sodinti ir auginti nuodingus augalus.  
 visi teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t.y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, 
atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius.  
 žaidimo aikštelėse  turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
kritulių. 
 žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų pobūdį, turi būti padengta saugia danga.  
 smėlis sklypo / teritorijos vaikų žaidimo dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kasmet  
 smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užterštumo (Lietuvos higienos norma HN 75:2010 patvirtinta 
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V – 313). 
Gamtinės aplinkos svarbai daug dėmesio skyrė daugelis mokslininkų. Gamtą, kaip pavyzdį ir priemonę 
pasauliui pažinti ir jį tirti siūlė A. Komenskis, J.J. Rowsseau, J. H. Pestolozzi. J. Brunelis tyrinėjo pažinimo 
funkcijų raidą. Jo teorijoje kalbama, kokiais būdais vaikas pradeda pažinti pasaulį. Jis vadovaujasi nuostata, 
jog pažinimo vystymuisi labai svarbi ir artimiausia vaikui yra gamtinė aplinka, nes joje gali vystytis 
sensorinės galimybės (Gage N.L., Berliner D.C., 1994). 
Vaikas su gamta susiduria labai anksti. Vaikystėje būdamas smalsus, vėliau šią savybę praranda. Norint, 
kad domėjimasis aplinka nedingtų, reikia vaikui padėti: skatinti pažinti gamtą, ją saugoti, siekti, kad jis 
artimai bendrautų su gamtos objektais, įprastų gamtoje ilsėtis, atsipalaiduoti (Lamanauskas,2005). 
Vaikai susižavi gamta, įsijaučia į ją, nebijo suklysti, būti nesuprasti, neįvertinti. Vaikas gamtą jaučia, 
išreiškia, ir tai jam yra svarbiausia, formuojant šiandienos pažinimo kompetenciją svarbios ekologinės 
problemos, pilietiškumo ugdymas, estetinio aplinkos organizavimo būtinybė. Svarbu sukurti tarp vaikų ir 
gamtos ne tik utilitarinius ar hedonistinius ryšius, būtina formuoti estetines, kultūrines sąsajas, ugdyti 
atsakomybės už gamtą jausmą, svarbi edukacinė nuostata. Gamtos aplinka gali tapti turtinga mokymo, 
ugdymo vaizdine „priemone“ integruotam ugdymuisi, eksperimentine laboratorija, vieta, kurioje gali vykti 
įvairiausi edukaciniai projektai, kūrybinė nuostata. Vizualūs gamtos reiškiniai, formos, spalvos, kaita, 
erdviškumas, gyvybės pasireiškimo gausa, gamtos paslaptys ir jos didingumas neleidžia atsispirti poreikiui 
bendrauti ir pažinti ją, „atskleisti slypinčius joje pasaulius, ir per ją pažinti save“ (Lamanauskas, Palionienė, 
2008). 
Vaiko veikla lauko aikštelėse.   Ikimokyklinio ugdymo įstaigų  kiemai yra labai skirtingi. Vienų įstaigų 
aplinka natūrali – žalia veja, medžiai, kiti augalai ir žaidimų aikštelės su įranga, specialiai pritaikyta 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kitų įstaigų kieme – tik asfaltas ir skurdi nenaudojama įranga (Dodge, 
Colker, Heromaman, 2007).  Įvairūs pasauliniai tyrimai rodo, kad vaikai, galintys žaisti natūralioje aplinkoje 
yra sveikesni ir užaugę gerbia, tausoja aplinką (Kučinskienė, Gerikienė, 2011). 
Metodiniame leidinyje priešmokyklinio ugdymo pedagogams (2011) teigiama, kad ikimokyklinė įstaiga 
turėtų nuolat tobulinti lauko aplinką, kuri būtų skirta vaikui, jo kasdieninio gyvenimo kokybei gerinti. 
Aplinkoje turėtų būti: smėlis, vanduo; veiklos su ugnimi erdvė (kepti, tirpinti, lydyti, užsiimti keramika ir 
kt.); gyvūnai (vaikai juos šeria, lesina, globoja, šukuoja ir kt.); augalai (spalva, kvapai, jų priežiūra, įvairiausi 
bandymai, netradicinės, neįprastos veiklos, pvz., piešti česnako, kmyno, krapo, jazminų, levandų, bijūnų, bei 
kitokių augalų kvapą: šokti tuos kvapus ir kt.): bėgiojimo, šokinėjimo, kybojimo, supimosi, karstymosi, 
važinėjimosi erdvės (vaikų judėjimas ant žemės,  medžiuose pratinantis suvokti savo gebėjimų ribas, 
suprantant rizikos pasekmes, įgaunant judėjimo kultūros pradmenis), įvairiausių žaidimų: judriųjų, 
vaidmeninių, konstrukcinių, sensomotorinių erdves. 
Šiandieninis vaiko santykis su ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ne tik kaip vienu iš socializacijos institutų, 
bet ir kaip ugdymo/-si aplinka, įgauna visai kitas prasmes, nes čia realizuojamu ugdymo turiniu ir 
įgyjamomis kompetencijomis formuojama vaiko patirtis, asmeniniai įgūdžiai bei tapatumas. Atsižvelgiant į 




Nederėtų pamiršti ir ugdymosi lauke, nes tai – patirtinis mokymasis, pasitelkiant visus pojūčius, o tai ypač 
svarbu siekiant sėkmingo žmogaus fizinio ir dvasinio vystymosi vaikystėje (Vilkonis, 2008). 
R. Burškaitienė, R. Vilkonis (2012) atliko tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti tėvų nuomonę apie 
ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelių aplinkos tobulinimo galimybes į vaiką orientuotoje aplinkoje. 
Šio tyrimo duomenimis paaiškėjo, jog daugelis tėvų, apibūdinant dabarties ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
vaikų lauko žaidimų aikštelių būklę įvardino kaip apgailėtiną, kurioje galima išvysti tik asfaltą arba lygią 
veją, nes anot jų,  nekreipiamas į tai dėmesys ir daugeliui specialistų trūksta specialių žinių apie vaiko 
vystymąsi. To pačio tyrimo duomenimis, tėvai norėtų, jog vaikų žaidimų aikštelės būtų didelės, žalios, kad 
vaikai jaustųsi tarsi parke, kad juos suptų ne prašmatnūs dekoratyviniai augalai, o kuo natūralesnė aplinka. 
Tėvai pageidautų, kad būtų skirtas didesnis dėmesys lauko žaidimams be suaugusiųjų nustatytų taisyklių, kad 
vaikai galėtų mokytis per atradimus. Minimų tyrėjų teigimu, vaiko socializacija neatskiriama nuo 
ugdomosios aplinkos. Neteisingai suprasdami lauko ugdomosios aplinkos svarbą ribojamas edukacinis 
poveikis. Šis poveikis turėtų būti įprasmintas per pačių vaikų kūrybą, atsižvelgiant į vaiko  - tyrinėtojo 
žinojimą ir jo galimybes tas žinias įsisavinti. Neretai neteisinga ugdomosios aplinkos samprata, turinti įtakos 
vaiko pasaulio suvokimo formavimuisi, kartu ir ugdomosios aplinkos kokybei ir yra vienas svarbiausių 
veiksnių, ribojančių lauko ugdomųjų aplinkų edukacinį poveikį. Ne mažiau svarbus ir pedagogo vaidmuo 




1 pav. Realybė ir galimybės (sudarė straipsnio autorės pagal Burškaitienė, Vilkonis, 2012). 
 
Anot Burškaitienės, Vilkonio (2012) vaikai geriausiai ugdosi per atradimus. O jiems žaidimai lauko 
aikštelėse paprastai yra maloniausi, aktyvūs, spontaniški ir be suaugusiųjų nustatytų taisyklių. Ugdomoji 
veikla lauke dažniausiai sukelia naujų rūpesčių, taigi pedagogams lengviau, kai vaikai užimti pedagogo 
inspiruota veikla. Vaikai, leisdami laiką pedagogo kontroliuojamoje aplinkoje, sumažina jų poreikius tyrinėti 
aplink juos supančią aplinką. Tai reiškia, kad lauko ugdomųjų aplinkų kūrėjai turėtų būti patys vaikai, 
neeliminuojami suaugusiojo kaip tarpininko tarp vaiko, jo žinojimo ir to, ką jis pajėgus įsisąmoninti.  Dėl to 
ugdomoji aplinka turėtų tapti trečiu ugdančiuoju, kuriam nereikia pedagogo inspiracijos. Jei bus kokybiškai 
parengta lauko ugdomoji aplinka, pedagogas taptų „nematomos“ veiklos kuratoriumi. Apibendrinus 
mokslininkų mintis, ikimokyklinio ugdymo įstaigų lauko aplinkos  realybė ir galimybės  pavaizduotos  darbo 
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Taigi, kaip matyti paveiksle 1 daugelio dabarties ugdymo įstaigų lauko aplinka nėra racionaliai pritaikyta 
ir tenkinanti realius vaiko poreikius. Apibendrinant galima teigti, jog lauko aikštelės  - tai teritorijos, kuriose 
tenkinami vaikų poreikiai, jos išplečia ugdymosi aplinką. Ugdymas/-sis  lauke - tai patirtinis mokymasis, 
pasitelkiant visus pojūčius, gamtinė aplinka turi tiesioginę sąsają su vaiko pažinimo kompetencijos ugdymu. 
Lauko aikštelių aplinka daugelyje įstaigų pakankamai erdvios, tačiau netinkamai suprojektuotos (edukaciniu 
požiūriu) ir dėl to neefektyviai naudojamos, biologinė įvairovė daugelyje įstaigų skurdi, įrenginiai, žaidimų 
centrai, inventorius morališkai pasenę, neergonomiški. Ikimokyklinių ugdymo įstaigos turėtų nuolat tobulinti 
lauko aplinką, kuri būtų skirta vaiko kasdieninio gyvenimo kokybei gerinti, ugdanti   socialinius, 
komunikacinius, pažintinius, tiriamuosius gebėjimus. 
 
Tyrimo metodika ir organizavimas. 
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si 
įprastinėje ir praturtintoje lauko aplinkoje. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą 2016 metų balandžio – 
gegužės mėnesiais buvo atliktas užsakomasis empirinis tyrimas. Tyrimas vyko Kauno lopšelyje – darželyje 
„X“. Siekiant ištirti koks pedagogų požiūris į pažintinį vaiko ugdymą/-si lauke, kiek laiko vaikai būna lauko 
aikštelėse, pasirinktas tyrimo metodas – apklausa (žodžiu). Tyrimo metu  bandyta išsiaiškinti, kur dažniau 
(lauko aikštelėje ar grupėje) vyksta pažinimo veikla, nustatyti, kiek laiko lauke praleidžia vaikai, ar 
pedagogai planuoja veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigos kieme, kokias priemones turi lauko aikštelėje, 
kokias priemones vaikų pažinimui nešasi iš grupės, kokių ugdomųjų priemonių dar pageidautų.  
 
Pusiau struktūruoto interviu rezultatai. 
Tyrime dalyvavo keturios, Kauno  ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“ dirbančios priešmokyklinio 
ugdymo pedagogės. Pedagogių  darbo priešmokyklinio ugdymo grupėje stažas ir įgyta kvalifikacinė 
kategorija tirtos nebuvo. 2.3.1. lentelėje pateikiami iš dalies struktūruoto interviu rezultatai. 
Pirmuoju iš dalies  struktūruoto interviu klausimu buvo aiškintasi,  kur dažniau – grupėje ar 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos kieme vyksta  ugdomosios veiklos, skirtos pažinimo kompetencijos 
ugdymui/-si.  Pedagogų atsakymai atskleidė, kad  ugdant pažinimo kompetenciją,  prioritetą teikia  vaikų 
ugdymui/-si  grupei  ir grupėje esančioms priemonėms.  Pedagogų teigimu grupę  kaip prioritetą  jie  renkasi 
dėl to, kad  „grupėje yra daugiau priemonių pažintinei ugdymo/-si kompetencijai ugdyti“;  „lauke ne visada 
yra tinkamos oro sąlygos“. Kitų pedagogų teigimu, kur vyks ugdymas/-is, „priklauso nuo situacijos, tačiau 
daugiau laiko vis dėlto skiriama ugdymui grupėje“. Apibendrinat galima manyti, kad pedagogai prioritetą 
skiria pažinimo kompetencijos ugdymui/-si grupėje, kaip priežastis to nurodydami priemonių lauke stygių ir 
ne visada ugdymui/-si tinkamą orą. Išanalizavus tyrimo dalyvių atsakymus apie tai,  „Kiek laiko 
(valandomis, minutėmis)  trunka vaiko ugdymas/-sis grupėje ir kiek vaikai būna lauke?“ , nustatytas  
ugdymo lauke ir grupėje laiko santykis. Pedagogių teigimu,  ugdymas/-sis grupėje trunka „visą darbo laiką, 
kiek vaikai su auklėtoja būna grupėje“, lauke trunka nuo 0,5 iki 1,5 valandos, priklausomai nuo metų laiko ir 
oro sąlygų. Pedagogai paminėjo ir tai, kad žino, kiek laiko vaikai turi būti lauke, „tačiau būna, kad 
neišeiname visai, sutrukdo įvairūs renginiai, būreliai“.  Apibendrinant galima teigti, kad nors kasdien vaiko 
lauke praleistas laikas yra toks pat svarbus, kaip ugdymas/-is grupėje (Dodge, Phinney,2008), tyrime 
dalyvavusiųjų pedagogų teigimu, daugiau laiko skiriama priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/-si 
grupėje. Laukas niekada „nesutrukdo“ ugdomosioms veiklos grupėje, renginiams ar būreliams.  
Klausimu  „Kaip planuojate vaikų veiklą lauke?“, norėta nustatyti, ar yra planuojama vaikų veikla lauke. 
Daugelis  tyrimo dalyvių atsakė,  jog planuoja vaikų veiklą lauke: „planuoju lygiai taip pat, kaip ir grupėje“, 
„planuoju priklausomai nuo savaitės temos ir vaikų poreikių“, „lauke pratęsiame ugdymą/-si pagal savaitės 
temą“. Tik vienas pedagogas teigė, jog “palieka neplanuotos veiklos, kad vaikai galėtų laisvai palakstyti“,  
kas parodo, kad  ir už grupės ribų yra  daugiau pedagogo organizuojamos, inicijuojamos veiklos, o vaikų 
savaiminei veiklai laiko  yra skiriama mažiau. Apibendrinant galima teigti, kad, dažniausiai, pedagogai 
planuoja ir fiksuoja vaikų veiklą lauke.  Tai parodo, ribotas pedagogų žinias apie laisvus vaikų žaidimus ir 
savaiminės, suaugusiojo nesuplanuotos veiklos poveikį vaikams.  Vaikams žaidimai lauko aikštelėse 
paprastai yra maloniausi, aktyvūs, spontaniški ir be suaugusiųjų nustatytų taisyklių, ugdomoji aplinka turėtų 
tapti trečiu ugdančiuoju, kuriam nereikia pedagogo inspiracijos. (Burkštaitienė, Vilkonis, 2012). 
Išanalizavus dalyvių atsakymus į klausimą „Ką Jūsų grupės vaikai veikia lauke?“ – rezultatai parodė, kad 
vaikai lauke žaidžia  judrius žaidimus, žaidžia su gamtine medžiaga, tvarko aplinką, stebi gamtos procesus: 
„žaidžia įvairius komandinius, judrius žaidimus, tvarko lauko aplinką, vaikai reiškiasi įvairiais būdais: renka 
gamtinę medžiagą, pina vainikus, iš gamtinės medžiagos konstruoja įvairius gyvūnus, pina kilimus iš įvairių 
žolių vasarą“, „žaidžia judrius žaidimus, stebi gamtos pažintinius  procesus, dalyvauja ekskursijose“, 




varžybos, estafetės“. Pedagogai pamini gamtos stebėjimus, tačiau konkrečiai nenurodo,  kam skirti šie  
stebėjimai,  su kokių kompetencijų ugdymu/-si jie siejasi, ką vaikai konkrečiai veikia tokių stebėjimų metu, 
kaip analizuojami, apibendrinami jų atradimai. Apibendrinant galima teigti, kad lauke vyksta judri žaidybinė 
vaikų veikla, tačiau eksperimentų, atradimų, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų  pažinimo kompetencijos 
plėtotei vykdoma ne daug ir ne dažnai.    
Išanalizavus atsakymus į klausimą „Ką paprastai veikiate, kai vaikai laisvai žaidžia lauko aikštelėje?“  
pastebėta,  kad  pedagogai žaidžia kartu, stebi vaikus, bendrauja su vaikais, kartu skaito knygeles, pasiūlo 
naujų veiklų, „gano“ vaikus, sprendžia konfliktus: „ žaidžiu kartu su jais, kartu tvarkome lauko aplinką, 
vaikai, kurie neranda sau veiklos ieškau jiems patinkančių žaislų, priemonių iš sandėliuko, stebiu vaikus“, 
„stebiu vaikus, bendrauju su jais, nes ne visi vaikai nori bendrauti tik su vaikais, kiti renkasi  suaugusius 
žmones, „stebiu vaikus, kam reikia pagalbos, vasarą kartu skaitome knygeles, pasiūlau vaikams veiklų, kai 
vaikai neturi ką veikti, „stebiu, ganau vaikus, sprendžiu konfliktus, įsijungiu į jų žaidimus. 
Apibendrinant matyti, kad tyrimo dalyviai būnant vaikams lauke nepalieka vaikų vienų, nuolat stengiasi 
dalyvauti jų žaidimuose, padeda spręsti problemas. Tai galima vertinti ir pozityviai, ir negatyviai. Pozityvu 
yra tai, kad pedagogai nevengia vaikų draugijos, stengiasi padėti, patarti net būnant lauke,  tačiau, galima 
manyti, pamiršta, kad vaiko  pažinimo kompetenciją ugdo ne tik planuota, bet ir savaiminė, laisva vaikų 
veikla. Būdami „vaikų kultūroje“ vaikai patys mokosi spręsti jiems svarbias problemas, dalijasi patirtimi.  
Būtų naudinga, jei  pedagogas vaikų žaidimai ir kompetencijos plėtotųsi  praturtinant aplinką priemonėmis, 
be tiesioginio suaugusiojo dominavimo veikloje. Kaip teigia Burkštaitienė, Vilkonis(2012), ugdomoji veikla 
lauke dažniausiai sukelia naujų rūpesčių, taigi, pedagogams lengviau, kai vaikai užimti pedagogo inspiruota 
veikla. Vaikai, leisdami laiką pedagogo kontroliuojamoje aplinkoje, sumažina jų poreikius tyrinėti aplink 
juos supančią aplinką. Tai reiškia, kad lauko ugdomųjų aplinkų kūrėjai turėtų būti patys vaikai, 
neeliminuojami suaugusiojo kaip tarpininko tarp vaiko, jo žinojimo ir to, ką jis pajėgus įsisamoninti.  Dėl to 
ugdomoji aplinka turėtų tapti trečiu ugdančiuoju, kuriam nereikia pedagogo inspiracijos. Jei bus kokybiškai 
parengta lauko ugdomoji aplinka, pedagogas taptų „nematomos“ veiklos kuratoriumi.  
Išanalizavus klausimą „Kokių priemonių turite savo grupės lauko aikštelėje vaiko pažinimo ugdymui/-
si?“ gauti atsakymai parodė, jog lauko aikštelėje yra priemonių, darbinei veiklai, priemonių, skirtų judriems 
žaidimams, smėlio žaislų: „naudojamos gamtoje randamos priemonės“,  „darbo įrankiai, smėlio žaislai, 
šluotelės“, „pagal savaitės temą: knygelės, skirtingų dydžių kibirėliai, šluotelės, kastuvėliai, smėlio žaislai, 
kaspinėliai, šokdynės“, „kastuvėliai, grėbliukai, šluotelės“, „nuostabi gamta, avilys, bičių kapinės, lankai, 
šokdynės, kėgliai, kamuoliai“. Atsakydami pedagogai nenurodė kam naudojamos gamtoje randamos 
priemonės ar jos naudojamos tik vaikų žaidimams ar pažinimo kompetencijai ugdyti. Apibendrinant galima 
teigti, kad pedagogai naudoja priemones, skirtas darbinei veiklai, smėlio žaislus, šluoteles, knygeles, 
skirtingų dydžių kibirėlius, kaspinėlius, šokdynes, grėbliukus, kėglius, kamuolius, taip pat naudoja gamtoje 
randamas priemones. Atsakydami pedagogai nenurodė, kam naudojamos gamtoje randamos priemonės arba 
teigė, kad jos naudojamos tik vaikų žaidimams, pažinimo kompetencijai ugdyti.  
Išanalizavus dalyvių atsakymus į klausimą kodėl nešasi priemones į lauką iš grupės, du  pedagogai teigė, 
kad nesaugu ,kad jos brangios ir gali bet kas jas sugadinti ir nėra vietos kur laikyti priemones: „nes neturime 
vietos kur laikyti priemones“, „nes nesaugu pavėsinėje, gali bet kas paimti, pavogti, sugadinti stebėjimo 
prietaisus, kurie yra brangūs“. Tai parodo, kad pedagogai saugo priemones, jos nėra laisvai prieinamos 
vaikams. Apibendrinant galima teigti, kad pedagogai saugo priemones ir jos nėra laisvai prieinamos 
vaikams. Darželyje visos priemonės turėtų būti funkcionalios, kad vaikai galėtų su jomis laisvai žaisti. 
Pedagogų buvo paprašyta išvardinti tris pagrindines priemones. Išanalizavus kokių priemonių pageidautų 
pedagogai lauko aikštelėje pažinimo kompetencijos ugdymui, pedagogai vardino: “funkcionalios edukacinės 
tyrinėjimo sienos, kurią padėtų įrengti profesonalūs meninikai,  gyvo gamtos pažinimo tako, stacionaraus 
krepšinio lanko“, „raidyno, padidinimo stiklų dėžutės, įvairių matavimo prietaisų“, „virvių, vandens baseino 
tyrinėjimams, pažinimo stalo“, „modernios smėlio dėžės ir dangos,  tyrinėjimo sienos su raidėmis ir 
skaičiais, labirintų“. Tačiau iš atsakymų matyti, kad pedagogai daugiau orientuojasi į estetinį aplinkos vaizdą 
ir mažiau atsižvelgia į vaikų poreikius, vaiko kultūrą. Apibendrinant galima teigti, kad pedagogai pageidautų 
priemonių, kurios pagerintų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si lauke. 
Išanalizavus dalyvių atsakymus į klausimą „Kuo praturtėtų vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas/-is 
lauke papildžius aplinką Jūsų išskirtomis priemonėmis?“ dalyviai teigė, kad: „vaikai turėtų daugiau 
galimybių lavinti skaičiavimo, lyginimo, rūšiavimo, analizavimo, eksperimentavimo gebėjimus“, „leistų 
vaikams susipažinti, įsiminti mūsų aplinkoje augančius augalus, juos atskirti“, „vaikai ne tik grupėje, bet ir 
lauke galėtų skaityti, žaisti su raidėmis, sudaryti įvairius žodžius“, „vaikai laipiojant įvertintų savo jėgą, 
geriau pažintų savo kūną“, „vaikams patogiau būtų stebėti ir tyrinėti su įvairiais prietaisais augalus, 




turint pedagogų  pageidaujamas priemones visa grupėje vykstanti pažinimo veikla galėtų vykti lauko 
aikštelėje.  
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti: pedagogai prioritetą skiria pažinimo kompetencijos 
ugdymui/-si grupėje, kaip priežastis to nurodydami priemonių lauke stygių ir ne visada ugdymui/-si tinkamą 
orą. Nors kasdien vaiko lauke praleistas laikas yra toks pat svarbus, kaip ugdymas/-is grupėje (Dodge, 
Phinney, 2008), tyrime dalyvavusiųjų pedagogų teigimu, daugiau laiko skiriama priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymui/-si grupėje. Laukas niekada „nesutrukdo“ ugdomosioms veiklos grupėje, renginiams ar 
būreliams. Dažniausiai, pedagogai planuoja ir fiksuoja vaikų veiklą lauke.  Tai parodo, ribotas pedagogų 
žinias apie laisvus vaikų žaidimus ir savaiminės, suaugusiojo nesuplanuotos veiklos poveikį vaikams.  
Vaikams žaidimai lauko aikštelėse paprastai yra maloniausi, aktyvūs, spontaniški ir be suaugusiųjų nustatytų 
taisyklių, ugdomoji aplinka turėtų tapti trečiu ugdančiuoju, kuriam nereikia pedagogo inspiracijos 
(Burkštaitienė, Vilkonis, 2012). Lauke vyksta judri žaidybinė vaikų veikla, tačiau eksperimentų, atradimų, 
skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų  pažinimo kompetencijos plėtotei vykdoma ne daug ir ne dažnai. 
Tyrimo dalyviai būnant vaikams lauke nepalieka vaikų vienų, nuolat stengiasi dalyvauti jų žaidimuose, 
padeda spręsti problemas. Tai galima vertinti ir pozityviai, ir negatyviai. Pozityvu yra tai, kad pedagogai 
nevengia vaikų draugijos, stengiasi padėti, patarti net būnant lauke,  tačiau, galima manyti, pamiršta, kad 
vaiko  pažinimo kompetenciją ugdo ne tik planuota, bet ir savaiminė, laisva vaikų veikla. Pedagogai naudoja 
priemones, skirtas darbinei veiklai, smėlio žaislus, šluoteles, knygeles, skirtingų dydžių kibirėlius, 
kaspinėlius, šokdynes, grėbliukus, kėglius, kamuolius, taip pat naudoja gamtoje randamas priemones. 
Atsakydami pedagogai nenurodė, kam naudojamos gamtoje randamos priemonės arba teigė, kad jos 
naudojamos tik vaikų žaidimams, pažinimo kompetencijai ugdyti.  Pedagogai saugo priemones ir jos nėra 
laisvai prieinamos vaikams. Darželyje visos priemonės turėtų būti funkcionalios, kad vaikai galėtų su jomis 
laisvai žaisti. Pedagogai pageidautų priemonių, kurios pagerintų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si lauke. 
Turint pedagogų  pageidaujamas priemones visa grupėje vykstanti pažinimo veikla, esant palankioms oro 
sąlygoms, galėtų vykti lauko aikštelėje.  
 
Išvados 
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga turėtų nuolat tobulinti lauko aplinką, kuri būtų skirta vaikui, jo kasdieninio 
gyvenimo kokybei gerinti. Kasdien vaiko lauke praleistas laikas yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas/-is  
grupėje. Kiemas – tai natūrali aplinka gamtos tyrinėjimams. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė 
pažinimo kompetencijos srityje neįmanoma be gamtinės aplinkos sukūrimo. Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų  kiemai yra labai skirtingi. Vienų įstaigų aplinka natūrali – žalia veja, medžiai, kiti augalai ir 
žaidimų aikštelės su įranga, specialiai pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kitų įstaigų kieme – tik 
asfaltas ir skurdi nenaudojama įranga. Įvairūs pasauliniai tyrimai rodo, kad vaikai, galintys žaisti 
natūralioje aplinkoje yra sveikesni ir užaugę gerbia, tausoja aplinką. 
2. Apibendrinus empirinio tyrimo „X“ lopšelyje – darželyje rezultatus galima teigti, kad: 
 pedagogai prioritetą skiria pažinimo kompetencijos ugdymui/-si grupėje, kaip priežastis nurodydami 
priemonių lauke stygių ir ne visada ugdymui/-si tinkamą orą.  
 Pedagogai planuoja ir fiksuoja vaikų veiklą lauke.  Tai parodo, ribotas pedagogų žinias apie laisvus 
vaikų žaidimus ir savaiminės, suaugusiojo nesuplanuotos veiklos poveikį vaikams. 
 Pedagogai naudoja įvairias priemones lauko žaidimams, tačiau brangesnes priemones saugo grupėje ir 
jos nėra laisvai prieinamos vaikams. 
 Pedagogai pageidautų priemonių, kurios pagerintų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si lauke, nes  
turint jas visa grupėje vykstanti pažinimo veikla galėtų vykti lauko aikštelėje.  
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DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE COMPETENCE OF PRE-SCHOOL AGED CHILDREN IN A 
COMMON AND ENRICHED OUTDOOR ENVIRONMENT 
Summary 
Relevance of the issue. The time a child spends outdoors is as important for his/her education as the time spent in 
the room. Outdoor environment is a natural environment for nature investigation. It is stated in the Education Provision 
Standard (2011) that learning environment should be  created and enriched in accordance with the principles of 
functionality, modernity, aesthetics, safety and ergonomics. Educational aspect is not highlighted enough in the 
document, there is a lack of clear recommendations for the arrangement of educational environment and outdoor 
educational activities. The following concerns have been revealed: how  does the development of the cognitive 
competence of pre-school children differ in a common and enriched outdoor environment.  
The article objective was to analyse how the development of the cognitive competence of prie-school children 
differs  in a common and enriched outdoor environment.  
The research suggests that pre-school education institutions  should be in the constant process of  improving outdoor 
environment designing it for a child and his/her everyday life quality and welfare as the time a child spends outdoors is 
as important for his/her education as the time spent in the room.  Outdoor environments of prie-school education 
institutions are very different. In some of them there are trees, grass, playgrounds with special facilities for prie-school 
children, the others are very poor. Pre-school teachers assign priority for developing cognitive competence indoors 
rather than outdoors. The main reasons are lack of facilities and unfavourable weather conditions. Teachers 
underestimate the effect of not planned and not structured children‘s games and activities. 
  
